Programme for the presentation of diplomas 1985 by Dorset House School of Occupational Therapy







MR. JOHN CASSON, O.B.E. 




ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MISS JEAN D. EDWARDS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
MR. JOHN CASSON 
VOTE OF THANKS 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
ANDERSON, J. M. 
ANDERSON , P. A. (Mrs.) 
BARWOOD, D. A. 
BAYLISS, J. M. 
BEWLEY, J. P. 
BRODIE, F. J. 
BRYCE, C. E. 
BURFORD, A. M. 
CARR, J. A. 
CARTER, J. A. 
CHAPMAN, H. R. 
CHEETHAM, A. C 
CLARKE, M. T. 
CLARKSON. J 
CLEVERLEY, J 
COOKE, C S. 
CORMACK, C E. 
couns.D J 
CROWE. R J 
DAVIES. A M 
DAVIES. J 
DAW, EH 
DOW, D K 
DUCKWORTH, S J 
ESSAME. C S. 
FIGUEIRA. K 
GAVIN, B. D 
GEORGE. C. Y. 
GILMORE, D 
GLASS. D M 
GORDON. M E. M 
GREENSMITH. C A 
HEDGECOCK. W 
HELPS. W J 
HODGKINSON, K J 
HOPGOOD. LA 
HURWOOD. E 
HYDE, P J 
INGHAM. J L 
IVANKOVIC. M 
JENKINS. CM 
JONES, D S 
JONES. J C 
DIPLOMAS 
JOYCE, D 
KILLETI, A. M. 
LEATHAM, S M. 
LEE, D. J. 
LOCK. P J. 
LOVELESS. S. M 
LUCKING. K 
LYLE, T. V. 
LYONS, J. B 
MILLER, S. E. 
MOSELEY. K. A 
McCLOY, S. E. 
McLARTY, C J L 
McNAMEE, C M 
NEWMAN,S V 
NGARA. S 
OLLIV ANT, A C 
PARTRIDGE. A J 
PEARSON,C M 
PEELER. C M 
PETCH, S L 
PINK, C J (Mrs ) 
POPLE, S E 
PRUST, C. M 
ROBINSON, K E 
ROSS, E. C. 
SEARCH, G P 
STONE. N J 
STOVIN. A E 
TAYLOR. M 
THORNTON, K C 
TUCKER. EJ 
VIRTUE. C J 
WALKER. C M 
WHEELDON. T 
WHITE. A E 
WILCOCK. H M 
WILLIAMS. M L 
WILSON. J M 
WORN. J A 
WRIGHT.A BA 
Cha•tman ot Goven'IOf$ 
J CASSON OBE 
Go~-
B M MANOELBROTE.MA FRCP OPM 
E F MASON M 8 E. MB .Cn 8 OPhysMed 
MLSSA MENDEZ. OBE FBAOT 
MRS M McCALLUM BCPE MCSP 
JMERCERBSc.AcO'I)Ed PhD 
E AOSEMAAYRUE.CBE MB.BS.FRCP OCH FFCM MRCPsycn 
J 8 TALBOT.MC 
LADY WILLLAMS 
Pnnc•pal 
MISSJ 0 EDWAAOS.MSc BOT TD•pCOT 
MISS C ACKROYO 
MAS A AANOLD 
MISSN BEER 
MRS J BROOKS 
MA F l CARTER 
MS H CARTY 
MA J CHICK 
MISS J COLBURN 
MRRFWCOLE 
MRS S CROFT 
MISS J M FRESTON 
MRS M M GOTIWALD 
MA A l HAARISON 
MISS S H08SON 
VICe-PntiCI(Jlll 
MLSSO J KING, TOopCOT 
TeachmgSiall 
Spec•BIIS!Lec/urers 
OR J BAMFORD 
MISS S E HUTCHLNGS 
MISS S F MACLUAE 
MAS Z 8 MASLIN 
MAS P A NOR,..1AN 
MRS S l PEACH 
MISS A PETHERICK 
MRS J READING 
MRS M SMITH 
MISS M-C TAYLOR 
M&J T'REVAN-HAWKf 
MRS B V WAll 
MRS 0 A WHARTON 
MISS M F WOOD 
MRS A BEAROWORTH 
MRS A HACKMAN 
OR J HAll 
MRS SHAll 
MA N HENOERSON 
OR G HIBBERT 
OTHER MEDICAL STAFF 
OCCUPATIONAL THERAPISTS AND All THOSE 
WHO MADE A CONTRIBUTION TO THE TRAINING 
1982-1985 
PnnLed by BocaJdo Press_ Cowley OxiOfd 
